



ESMİMİZİN çağdaşlaşma sürecine katkıda bulu­
nan 1930 kuşağı sanatçılarından Hamit Görele’-
______  nin çalışmalarından derlenmiş 32 yağlıboya
Yapı Kredi’nin Kâzım Taşkent galerisinde sergileniyor. 7 
Haziran 1980 de yitirdiğimiz Görele'nin Paris dönemi ile 
1950 sonrası resimlerinden derlenmiş bu toplamda, onun 
yarım yüzyılı bulan sanat etkinliğinde, kuşağı arasında 
bir kişilik göstergesi sayılabilecek biçem özellikleri orta- 
ya çıkarılıyor.
Bilindiği gibi Muhittin Sebatı, Zeki Kocameml, Ali 
Çelebi, Refik Eplkman, Nurullah Berk gibi Hamit Görele 
de •‘Müstakiller” ve “D Grubu” ile başlayan modernleş­
me eğilimlerini resmimize getiren sanatçılardandır. 
Görele 1929/1932 yıllarında Paris'te Julian Akademisi - 
nin André Lhote atölyesinde edindiği yarı kübist, yarı 
konstrüktivist birikimi kendinden önceki kuşağın izlenim­
ciliğe yatkın tutumuyla bağdaştırmak istemişti. Yurda 
döndükten sonra Müstakil Ressamlar Birliği’nin sergile­
rine katılmakla birlikte, Kocamemi ile Çelebi'nin temsil 
ettiği yapımsalcı (konstrüktivist) yönteme bütünüyle bağ­
lanmamıştı. “ Yeni ölçüler, yeni orantılar, yeni renklerle 
yepyeni bir dünya kurmak” diye özetlenen 1930 kuşağı­
nın ilkelerine Görele’nin resimleri, doğadan kaynakla­
nan coşkulu, lirik bir atmosfer, yetkinleştirilmiş bir 
renkçilik eklemişti. Sanatı üzerine yazdığı “ Bir Açık- 
!ama” da Hamit Görele şunları söylüyor:
“önceleri doğadan abstractlon'a gitmeye çalışır­
dım... Sonraları abstrait’ten doğaya varmayı daha olum­
lu ve başarılı buldum. Eskiden sadece renk ve desene 
önem verir, biçimi ihmal ederdim. Sonra sonra anladım 
ki biçim de hele teinte plate’ resimlerde renk kadar 
önemli. Resmin geometrik bir anlayışa dayandığına 
inancım yüzünden (mühendis mektebinde okumaklığı­
mın da etkisiyle) son yıllarda geometrik bir non-figüratlfe 
kaptırdım kendimi ama abstre bir figüratiften de bir türlü 
vazgeçemiyorum.”
Paris döneminden 1960'tı yıllara uzanan çalışma­
lardan derlenmiş yeni sergide Görele’nin son yıllarında 
sergilediği doğayı, figür ve nesneleri soyut-geometrikbi- 
çemlere, yarı soyut fantezilere götürme çabasına pek 
rastlanmıyor. 1929-1931’de Paris'te yapılmış bir “Kom- | 
pozisyon” , “ Parisli Genç Kız” ile birkaç çıplak figür 
düzenlemesinde Lhote atölyesinden gelen yarı kübist. 
yarı yapımsalcı bir desen görüşü uyumlu bir renkçilikle 
örtüşüyor. Bu dönemde Picasso ve Braque sevgisi ya­
nında özellikle Kandlnsky’nin renkleri doğanın yapısına 
göre değil, resmin gerektirdiği düzende kullanma ilkesi­
ne yakınlık duymuştu.
“ Şemslyell Kız”, “ Kırmızı Elbiseli Kız” , “ Haliç’te 
Balıkçılar” , “Sandal Bekleyen Kadınlar’’la Heybeliada - 
dan düzenlediği figürlü peyzajlarda ise daha gerçekçi 
gözlemler ağırlığını duyurmakta. Bu afada “Orman Peri­
si” , “ Şiir Edebiyat Müzik" gibi mitolojik ve simgesel 
çıplak figür düzenlemelerine de rastlanıyor. 1935-1955 
yıllarında yaz tatillerini geçirdiği Heybeliada, Büyükada 
görünümleriyle bu dönemde oturduğu Cihangir, Kurtu­
luş, Ayazpaşa peyzajları da sergide geniş yer tutuyor, 
özellikle Heybeli görünümlerine eklediği “ Şemslyell 
Kız” larla yöresel yaşam biçimlerini peyzaj değerleriyle 
birleştiren bir özelliği resmimize katmıştı.
Açıkhava ressamlığına yakınlık gösteren Haliç, | 
Heybeliada, Ayazpaşa peyzajlarında mor, yeşil, pembe, 
mavinin doygun, tok ve uçucu tonları, sıcak-soğuk renk 
ilişkilerine dayanan modleci tutumuyla doğayı yalınlaş­
tırma, soyutlama ve özünü yansıtma çabasında kişiliği- İ  
nin belirgin'özelliğini buluyoruz. Genel planları, ayrıntıla- 
rı ayıklamaya yönelen arınmış bir işçilik, görsel 
yoğunluğa öncelik veren duyarlı bir saptama gücüyle öz­
gür, tutkulu fırça tuşları ve etkili bir renkçiliği yapısal | 
değerlerle birleştiren Hamit Görele'den derlenmiş yapıt- ■ 
larda resmimizin çağdaşlaşma sürecine emek vermiş bir 
usta tanıtılıyor.
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